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··USSR -.' OFFERS TO STOP' ~Arab;-'-:: ': :'-~¥i~;s~~~~Sti,kat'li~y~~rirorts~'~T6 J\dv&j~~"~~:::' :::~ _
.'. -ALL TESTS,. BY YEAR 'gND D~fua~a ~'. '..Om~~!~ :.-.',' '~','. :~~~~~~<:~. ,1)t·:,:.'-~W::~:-JJt:ialf .. ~:~. :,,'- , ,..~~~
,'W"E'STE'R'" DE·l.,i -'-ND FOR IIIl..ISPECTI'O·1ll..1· .--, ..<'. <; ,.' ··'.,.fA~'I;:Ao.:NOv. 2l,,(AP).-::-~T!te IndQnesi~PiesiQeIt:tDf.SilJ(arno~ - ..-,~:~
:. ~'"", f"lII ' ". ':',', _ .' '~, ::--,:·_has.'Said'rndQneSia·is,:8:iaking.,ef-.forts to'acfvanee.th"e".€raIisfer-'oI.' : .... :'
, '. R,~'I'ECTED ' T~;J·e···Nln--'d'enpia.· ~_:' WeS\-:li,ian,¥>,'his nation~~bef.().re~~Y,fandd<iaway-Witht&'pJe~,:~" Utu l"''!o,'. ~~. biscite·.fQr,~ative-Papuansstipu~'Iated., in"the DutclHncfoneSJ-in :
.... , ~ . : =.:;:- . - .. ~ ". agreement.. .," .~ ~ -:-.. ,.. ::..... "- - . - _.:--:: 1- _-A -'~~.
. GENEVA, ~ Nov. 27; (AP).-The Soviet Union yeste,rday 'NEW 'YO~K~'- Nov~ .2'i;. (AP)~':"'· '. ~e"'A1it~a:' n~w~ '~~~r;ct 'q~o~-, ~ .149 ,Posfs- ,YoCci.ftf.-
offered to halt all nuclear weapon tests by the' end ~i the year, Arab States yesterday introQuced . ~d P:~'~U:~o d's~~,~ ~.' ." : ',' "'_.".,'.' .'
but reiected·the international inspection arrangements demand- a. diaft resolUtion eafling:ror·the tl~. or £erth~'ds~i :?I!. 'Ci.e rf~~.zsta~ . :. :.... l'n":'-- :~~""ra"b' ~ '.. ,
01' • ' • -', d" ..:.. , IOn.o e. e.veo...men.2 vve_, ' , .,' >.A . ,
ed by the West, . ' mdependence 0t.Ornilj:l,~ "'!1~ Irian -ana in" accoriIance.with 'the . " ,:' ~,' :" ., ..' ~ "
The SoVl~t delegate. Mr; Semy- drawal,of Bntish force,s. th~~e. resolutions-of,the Papwl councir:.:EJit' I" . 't _. "'~~_''': .- ~' .. -: .
on ~ral?kin, told the resumed 17- Peru,.sl!ggest~ a ~·~"~.....~~~IS-· and.·efrcles -among tlie,West Irian' . '. ,J) OyDl~"_<',~. ~~,v~ ~ ..'
natIon ~I~armam~nt COnIere:r-ce sion ,be -appomted' to ~vest:igale . e·op'le.".:·:: . ~'" ,.' .~,-'." .:.. ' --~ ,..... ~ ~ I\epoPl, " .~"' . '.~
US .Negoti-ato,rs that eXisting natIOnal c.ete~tIon the Rroble'!J1;, ~ ..''.. ,':- .: .,,: '~This'was the ,:~st official admis:' .. ';KABUL; N,ov_ '27.-.~~f-:"
- -, systems were adequate to enrorce, ..., ,'. , .0: .' : :siori: 'that '-fnaenesia' 'wiints' to: do -opporttiilities' m:Kabw'-rPma-in~d- "
a test ban. ,The Weste.rn Powers <::hile/too, .sai!l. there w~e.:~away=witn' ilie·tenns.,of the a~ee- P1en~iil dUring, t!ie:.InQtl.tij ':"of.
challenge 'thIS. assumptIon" ' many ~o:wns ~(t ~e!i_o'}!Ie ment,..reached betWeen ~the' Dutch' AQ..ra~;·.according.toa:~issu- , ' y
Mr.. Ts~apkin ~o turned down'l!.N. make so~e.s.orto~ lP,~estigl!.- ana In.-donesiims' eaiIier~ tills 'year ed:iesterday bt the:Nation,!r~ ...·. :" .' ~ ':'~
the ~en~-BrItlsh.pr?p~~for tlOn before'p~ng .~','!,~~l,l:l- 'after' 1'2 'years,,-of a' bitter, dispute:pl?yment ~ervrce of,the Mi¢stxY . ' ;', ,~'L,'" "_
banmng t~ose tests mJunou." to tions. " ". ':' ~ '.' " ~ . and 'ii. threat~of war: ' :- , ~.:,' ' of Min~'aliq hiduStPes"" . : -'- "~,'
M-k' health while experts, tnr t.o sol:v.~, ..: ."',- '-' ~,:.. , ' .. - - "'''. . .,' -; Thel'e'poit..said that 011 the last ~.. I oyan the .more difficult under~ound, The Ara~ States. maft~iIitro-. _'.,- .:,:. ~.,. ' ~~_." " .' d~y .?f -AQ:ab th'ere' ~',~ JC?Q~' ,. c '
, testmg pr?ble~. , 'duced before the ~b1Y,~ ~~ S -" :., R' , -,-'. :L opemngs listed·with.:that .office'. ,~, ",'-
NEW YORK, .~~v, 27, (~),- .The SO.Vlet delegate saI~ the,S~ dal PolitiCal., CC?~~ is.SllIU- "... P3Ce,· ~ '~SearCJL. Most: of'these"jqbS,weni-1or- 'skil.-.<" "'~' 0-
Top. U.S. negotlato~s me!. the vIets wanted. all ~uclear blasts lar tq the.,one, -<apl?rove,~,by ~e, .. :. ,'. ',.-' .. ' '" ~ . .'::'. '.' )e?:.factory, ~.!IUctJ.On.~d:offi~~" : , '.:_
SOVIet. Deputy Pi'~e ~Imster. stopped now, p.ot Just some, of Comrnitt-ee last:year.--· /',: :,,' . PtoOTamlile -', ," work~s, the- re~,·.added. :' .. ,., ~:-.' to-:.
Mr. Mikoyan . last· mght. 10 t.he them, '. . :. . :'. .' .. -.. ' ',', '. ".': . ~~. .. _. ','< ': _ ,: Duri~~nfie,:m~'~new,ap- . ': .~ope of lea:nmg t~e ~~ Mm- It woUld.have the AssfD'lbljr; r~ REP'O·R'TED'. '- .' ~ ·plieants.=appliiA fO~-WOFk at'the ". ,
Ister, Dr. Fidel Castros pnce for The Americans and Rdtish cogniZe,ihe:righ't of the:people ..Q1-.... " ~.-' :So.YI:E.1:'-U.S~·Naf~oii.alEinplo1nen£Semce:aDd,::., ",-',f-
a Cuban p.eace settlement. also want to halt all tests if Oman to' self.,de~tion;cal!" '. ,AGREEMENT- ',' '. " ~'yyorkers:wer~ sent bY!, tile office' .. ~, ,'j'
.The Actmg, Secret~ry~eneral, the Soviet Union Will agl't"e to for withdrawal' of .~Ush' forces.-. :wASffiNqroN: Nov; 2'Z,:(bP) ....for: intemews~,With· ~Kabul. ~em~'-, .' ~", ' ,:.:
U ~t, !?rought the SOVlet~ and a cheat-proof· intern'ationd -forces Britain contends.:are.~ot ~U;S. space: agency 'officialS" yes, .ploYers. At the end of: tbe::montli;' ": : .'"~encans together at a pn~ate' enforcement syStem. . " irt Oman:now-and·lifge t~e .P¥:. terday" indi'c'ated--' an,~ imno~e" the' ~ffice }fad"on 'Its files -a,taW·' .' ~ ~'.di~er a few.hours after the tirst -'.. ties concerned t{f ~~te~ int(j:n~g<>:-~ment ,may 'Be ',nl'iide"soOri,. on' 'r"e:--' of, 6957applicatfons :,frOm c. Kabuf - . .:. .
Deputy PremIer returned .~~ New As a start the two V... estern tiations wjth.3,: Vlew "to~dS i>9rts of an agreement-between wo~kers' for ' .employment; - the ' ~.
York frpm. a _ ~~day V1~lt to Powers are willi~,g to stop blas:ts spe~dy 'restojat(on O!.~e indepen:' the' Un'ited 'States ana' the'Sovi:et:i'eport said,~' i -<: '~',-:' ".,. • ..~avana. Mr. lI:flkoya~ ~~ on on the surface, under, water, '. ill denc~ ot 0DiR!!-". .'_'. :';':' 'Union :for, 'a . c9-Qrdinated' . pro- .-:-, Although the,Elnployi:nent Ser; " < ~:.:~Is,ret.urn that. the posS.lbIlity·of the atmosphe.re and In space.. ' .' ." .. ,: -.' - ':-- ~ ·S,!iurime,of space ~esear.clk .. "yic!,! !"eeei~ed'dJ!nng"Aqrab~v~ , : ;._lD11?rov~d relatlOns between. the These are relatlvel:;r easy to detect., .., .' ~. , But a·high official,·who:oec!ined.ral openings:< lor:-:'fu~enced' :"~~Ited ~~tes ~d Cuba ha~ been and involve a fallout hazard to B~"I4-:-nli':"-- :l-....i.->J ~_, 'U- S ':,to 'be i~ntified;" "re~d,tc,say .tr~~~s;the'denrand;ror_WO!'kers" _ .:
opened, lW,; .dll!lng.. rece~t,~eeks, health. .' "._." .._,t ~~, ',5U-I~~,.:~.~.,. -'whether. such an ,agr~eirienf.Jljis. .wlth..:e~en~.:sIrill:andArafu-: ',~. __ ,~.
but he ~ecliried to .amplify. Gooel' Atm~here ..' . :': ,:'::-,~:,~::' -~-:::"'~--=-:: -: :¥n ·sikDed:.' :-:::. ,; "",' '_00 ':," :'~~ .wa:;"tbe :higbfflt;.~repQrt" ". ,CC
The 9inner meetJ.!lg took p~ace The U.S. Ainbassador, r.fr: Ar- . _ :"~ , .: . , ". '00-'" •• --'"._ ,:: ,.~ •.- -- ~,~' '.",- " ','~ _. saId many ,of-"'the aPIi~t$'1aCk~ . .' . _- .,
as the U.S. GOvernment ..publIclY thU; Dean,. tol~ reporte~,~~ster- Missions: .To . ~cInma,'. The:: immi!Jenc~ot: ~~e,' _~- ,e.g. th~AuaJ~n~tiorls and.~~., ;,: :- ':_
,JIttacked a new proposal by Dr. day s meeting m the Pafu!S des ' , "'.' .' ~ '." .,' nouncement on the 'subJect. came .fure..It: was 'difficuIt to-:find tliem . '.' '. '
~spro. for. U.N. in~~tion of Nations "took place in a good , . --~'.' ....':.' .,~., '.:,_. _ '.,'., t9 lfgIi'f:w~e~'. a- "repOrter-_asked: Jc?bs;~ :', -, ; " , ~.~;, " :;. '--:- '< ,:, . ~ ~ -
mili!ary bases .both IDSlde and spirit an.d was on a.good constmc- .CHINESE,", GRmCISM' ~ (or .co~ent'o:il ,Ii. reR6it that an.' T!ie report, ~xpectea·.thatCtfutte. _.r:. '. '.
. outside Cuba: A U.S. S,tate De- tive' basiS.'" He .saId none ,o~ the PEKING Nov, 27' . (Reute-r),~ agreement:h~d_oeen,si~p4'dtiri~g ,would-"be .:~~ :.Cari?rii.led:~-ShoJ::t;.~ ' .. ,
partment spokesman ~alled the speakers d~olinced ,each Qthe:, """e Chlne~ Forei ",MiIitstei, Mr, the"Cub~ CpSlS. " : : :" " age_ o~, l?~!led ~ wo.rkers:~:tbe" -,._ .~'pl~ an ~ttempt to aVOid adequate ~d hoped thIS tone would prevail Chen Yi laSt'.ni gr': eritized. the' .:¥ ,9ffiClal of the Na~o~al:A~ro-·.~bul~area. " ~': " ,,~ .' .,~,', :.', ' _,v~rificatron of the ,removal of So- 11'1 the future. . U . d ·s g d 'B 't . "-f . nautlcs'and Space Admuustratum., " .' , " '. , -' > ,'" ,-"
Vl'et oaensl've weapons from Cuba B t M D ls 'd ' mte tates 'an n am. or, bil c1 "'-' . " ' h h' . ~ ,
. H ' . u r..ean a 0 sal ne saw , di ' . - . t 'Indi" ~ ~ w e eCJ..Wmg to say. w et er an"KAUNDA . ~ -, ," ,
The meeting afforded an oppor- no change in the Soviet position 's~ n.g ml~IC:D ~ t a:, f . agreement has'be~ si"neq,' dia. .' .' :TO: .-~'t~ty Jor t~e U.S. representa- on the nuclear testing problem""':' hel: i:a:'~~t~et~eh~::'say that, to ~is )aiowled1'e,..Il90 ac/ _ .: ~ -:. ,~. ~;' ' , ", -., '.~ '. ": ' ..
bves" mc~udmg the Ambassado:. the most. hopeful of a~l t~e .com- of Mr. Rishikesh Shalla: S' eclal ~i~ was~taken 0I1.o tne,m~tt':!r~d:~~- .'. , . ~ :LO,NlJQ~ "'.. ' .
Mr. AdlaI Stevenson,. and Pre~l- plex su1?Jects under negotIatIOn. Ainli d f N . al" 'Kinp.M '"" ,mg the tlD1e of'tfie CUban cnSIS. ':-".',' . ':".,'" '.-dent Kennedy's speCial negoba- Mr, Tsarapkin also revised the h ~ssa ~r.~ .. ~ sh" g. a '::-This.'left open.the" possibility.. ·LUSA.K:A:, Nov 27'~(AP}~Mr" '..' .:
tor, Mr:. John MaCIC?y, ,to ques~ion troop le~eUhe,United States ar;d F~fda: ;; ~gU~st., ~: .e~f ,smc~i~~atan-agree~~n~ma~ h~'Ze,:¥en·.Kenne~~..}u[un_dt' :~ent·,.·: Qi:: .. f>~, . .;_.~~~rD~~;~~ ,:~d ~I~e I~t::~:~o~~ the Soviet Umon would retam The Ch!Dese ,!~ei~,.M~~ster!S,_sl~ed ~efoIe .or:~.fter~t~~ r~~JgJ:it'. the'1!nlted Na~o?alIn~e~~de.nce..' '. < '. " ';
. after the first phase, reference to Bntal~ was-.. mmgled".of .the eu~an.,crlSlS, "." .: "P~rty {~~ Will.~ toIm~dq . '., ,-'~
Cuban settlement. H d h f' f 1 h' ... ' d'" -" Th k ' 'd . to ~ las VIa Tangano-n"'a t~~orrow' .....: d~ . .Informed sources said the dis- ,~suggeste t e Igure 0 ,.9 wit cnt1c~.an. pr,alse: .." '. '.: e:-spa ~an sal, ~t!-,at, t ' d. ,.)'!A. '~_., , •.V,,: =-- =,:~,' , '
cussions inight determine whe- mIllion m~n fo!;' ea~h country v,;r~h Mr. c::;hen YJ', sard .~a.: ~\d June ,at,Gepev~pr. .Hygh Dry~e~'!J1!U1 a,new ~u~U.-!Io~,.foJ!Fo!-,.. ·. ".' ; ,:' ~
ther Mi. Mikoyan is invited to ?ther natIons havmg· corres?~nd- taken. not,e -of" ~r. Ma~IJlan ~ ~ocI~te,'a'~lDlstra~.or ntN~A::~e:nRhodes.Ia,. be, ~Id'Y~d,<lY-... .
WashingtOn for. a meeting with ~ngl! smaller totals.. The orJgm~l welcon:e to '''~a'-l!. ~ ~a,se:-fue.,.!'lgneda ~ntatl'~e,~gr~em~tw!tli: ~ni:nd()~ he...~~~;be.l~ .•-. >- 0' 0':
the President. ~oVlet ·proposal was for 1.7 mil- and thiS was,"gOod.:' :--._','. .,a. top SOVl~t space. sCIentist~ ,':Mr-' . ~. Nk~ ., ..Pr~n~:. . '_ '.
hon and the Ainer,ican plan for He 'added "~ut at the same time:Ariatole Blagonrayo:v"wgrkfug tc:r"of .the- ~~!1P,Na-tiQn<!l' C~~ ~ .
2.1 million. the 'British, Goverrimeiit' had 'deS- ·wards eo,operatiqp: be~een~the..who left .L'usakaJast ~~.E'",~,:, . :' _:',
-CUBA REPEATS Sgr. Francesco Cavalletti of patched 'a politiCCl-'!!,iljtary-"',rni&'~UnitedcStates and the SovieJ Un,- They ~~uJ.d tel}_.14r. ~, .. A... .- ,~- ::,~,,',:
. D~S Italy suggest~d'the conference -set sion to India '.to C<H>l'!linate. With 'iqn-~n 'certaIn ,space. 1>rojects~...., B!1~ler, ~n~is.I!-, M~e'to·,r.~.... - .: ',-
HAVANA;. Nov;.,26, (AP).-The up an mternational bOdy' under United Stlites:activities, ~ere,-and~ ·But.h!! said·that agY~e~nt-Was' ble for- C~tr~l- ~-90. that ~e,.-'· ,. ',: : -
Cubail ,Government yesterday United Nations auspi.ces tQ study will contiIiue to,s4Pply.Indi'}.,with "~:Ubject to ,'c:oiI1irmation.by·t~·.pr~t.~o~tutl~,~'·,~w~r~-,:' - .. :~:~-:
said that the U.S. request for an . arms.' , .. . ,......' '. two Governments: 0. , ,:..' ~~le.. . '. ,- _ :.. - :' ;', : - :,' ,-
inspection to v~rify withdrawal (Contd. 011 pue ~) (See also p-age 4~'" ._.,':', .' ~-:-' .:' . ' ..-:..~~ ',' The; ~l~.ader~.~~'l{),go-, .~'
of Soviet miSsiles from Cuba is 500·MAN .: 'Ll,T:'T··-.{·TEM-.A"T"A·N"·:-·· --·"'~A1R·,·toLond0l!.aftel;'l'eceIymg.a: ~~~ ::.feasible .only if the U.N. can con- - U(].;fl,· . dDd " ". . ,:.' _' ,-= : gram Y~~~~Y fr?1'If"~ ~..,: .
finD. the dismantling of bases " -' :, ':.' -' '. >," '..:, _.' ...' .. '. ":' __ : bula wh~· IS. ~ Na1I'9J~1__:a~e~dJng..' ,
Cuba claims co~ter-revolution- FORCE '. UNDER:--: '-', A·RRES.T<.,·,,:; }:/?~e~~ce~.~,Mrlcan,!ead~rs. -. -.. ~.-
ary forces are usmg to launch .-:. ,,' . ',~. ,. "," __ .~••~"". • ' ,
raids. ' GUATEMALA, Nov. ,?7, (AP}.-·Government-k-eXile;: .'. '.. , :': the .presideriiial'pala~"'received.P~wam . ~ Ban : ,_ 'On :.. .. ,::: "';::
. . ' , . Troops loyal to' President Miguel'. The'Defence Minister,-Col.:.E.n-.-se.veral direct'hits" but the' 67-· ~-' '" ;'.~' .,:,,":'" "., .' . -. ,.', '. ~,-
, . Ari,official statement also re. Ydigoras Fuen~es held. t~e whole i'iqu!,!, , I?~ralt.a Azurdi'ai ~,tol<! r~ tear-:ol~ Arm~:~ Gen~r.~ who; ,has, New~ 'A~t .ExplOsionS,-: ' i.' " .",' ,':,'
Iterated that nt. Castro's five- de- 500-man Guatemalan: Air Force ,pOtters 11)lS ~tral An;1encan Re:-~ ~en'fighti)lg re.l~llious elementS ", .". , ' "~." '. :,:, ...... ::- .~.
mands-including abandonment under arrest yesterday' and press- public' was, tl~lfit cifter . cttisbln~ s:ince, ta.ki~g· power .ID, X-958; ~ap-,:' KABUL~:'Nov.' 2'T;~The. .P&' .,':, ". " ....-..'
of .the US. ~~va~ base at ,Gl:lanta" ed a ~unt for leaders of Sunday!s the ,fifth}~t~':Dpt to ovetthrc):w; thf e.~"tinlJ.U:rt,. ".:~, ---: : ,-' tan! authol'i'ties' have 'bai:iBed~'the " ,~"
namcr.:-are mdispensab.1e to a abortive revolt. .' Fuentes '. '~l~dle--of:;,the:-road,.rec.c: ' :,', .', . - " .'. '. pl:lblicatlon:-.of.all :.neWS< "concem--." ~.> :, ,,'
true and definitive solutIOn to the The le~ders of the insurrection, gime thlli year.: '. " .... ,; '.: A c-qmmunique said::a·:il~~r of 'lng bomb, exploslens .and" 6ther .. · '-'.:' .. __
crisis."· ,,:ere believ~d to h~ve escaped:- Th~ee__c~yili~S-:-!ncludin&,' a: 9=',·th~ r~¥Ueaqers' fled'r in .'Pliiries. __ natiQrialist1c. _ actiVities:'. Stich" '.: -,~ ,
. ", either .to nelg~bounng E~ ~aJ,va- yeCi!~1d:gIrF-:'Y'e!'e reported "101.1,-. pr~su~aDly 1).~de~ 'fof the Pacific' InCidents' are rePoiteddo.-·. have., ~ " c.
:me SOVIet peputY' Premier, Mr. dor or mto foreign embassIes ~~re. eli m~y~sterd~str~g B:~k by..: <;oa,st port .of.~;m!~,in.-,:E~...SaJ- ~en·..pJaCe··in ."many' pl~,~' It '.~~ 0 .:;. .-
Mlko!~ announced on Cuban Mr. Fuent~'blamed the upnsmg, two' r~bel<w~la~es. ,7'111:1.9'.~ -yadof,: ~~ore' artDY:JrQ9ps:~~d is learnt :tJtlit'.a litge: namber,: cf' ~ ~' :' _
~~eVlSI~n .on Sunday that the ~' by :c:ebe1 airmen on Cl:lba and " ' . ' , . 7. .- . -:.,' . ' ':m and'. CFllShed., t~e-, ~t:-ho~ re. :Jie<>ple ·,ha]{e. been, detamea 'after·.~--· .. '-: "'~'~
VIet Umon supported Dr. Castro s theatene.d to offer Cu~~,~fugees pIe ~ere-.wo~~' :: .' ~.~. ~".' :~lt;· .i '.::' ',' 5..':' :"<.:,_..:.-:'c.~ .··.being-charged__With takWg"~'m'
five demand§. a base m Guatemala to set ,up~'a'_ Mr. ·F'uen~',~d his office ~", :., -', ., ..,. ,- ,-.::.~, ',"'.: ,such activities;' '-.::: .'
- .- - ~.. - ." -- .
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. News
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Home
. KABUL, Nov.-' 26~Mr. ~ony
.. Freeman, all. adviser for, Radio PARK' cINEMA: - . '.
Kablil,<,offeied a .comp~~te ,set. of At 4-30, 7.;()0 and·g:.oo.p.m. A!tt~
jazz ).tiStrimlents to" M!.~'Benawa, rican film', THE' FASTES~':.GWi.fl~~sic;ienf~ of R.~dio.·K~bti!,.:-~nbe- ALIVE; 'starring Glenn ~9fd,
_ hili .of·the. A.Sla-Foun~tion. 'rhe JelUln Crain 'and BrodeI1bk..
'-':' mstr'umeiltS. will be' uSed by the CraWford. ' ' ~ '[
" .. a,rtistes of the,=-radio, KABUL CINEMA:' '0 ,-:" ..
' ...~: "'-'. . At 4-00 aha 6-30 p.m~ Russi~
, .. ;GHAZNI, Nov. 26.-Mr.. AzIZ film. With Persian translation;
<, Ahmad Alkozai, 'the Deputy Minis- THE- STORY OF A GIRL. . .~
.' ter of Educatio~, arrived here on BEHZAD CINEMA: .' "
Saturd~y to ~ct the ~xamina- " At ~O and 6-23(f..p,m. Russian'
, tion.procecfures m'Ghazm. The ex- film' ,THE STORY OF GORln:JN
amiliali:ions are. being held now. in HoRsE. . ':'
that·High COmmissionery.. iAINAB CINEMA: ,
._- At 4-00 all.d 6-30 Russian fil~:
-" MACDONALD'S' PRETTY WALCE. ..
, '
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'M-IKO¥AN TO
.' .
HAVE TALKS ON" ,':'
-.... - --.
. . ,
CUBA AT,~ HQ~,' :
N~ 'YORK,- '~{)v: 26, (AP).-.·
TlJe' Soviet .First Deputy Premier,
Mr. Anastas :M:ikoyan, today ~will
move hIS talks on 'the dwi.ndlin~
Cuban' crisIS from .Havana back
to 'the' United Natfolls' =
, He will fly.to n'ew Y:ork after '.
,24 days in Cuba, where .he talked.
~rlth th~ Cuban Premier. ·'Dr:
Castro, as the' worst of the crisis',
passed. _ ,'- ._
'~ A U,N. spokesman said yeste:'-' ,.,
day that· he 'would ~.nie here 1.11
time to 'haye dinn-er with th~
· Acting Sec;:tetary-GeneraL. e
Thant.- . ,
. AU,S. dipolIDat told a repOrt~"
It '\,vas 'probable Mr. Mikoyan 'also
· would meet some U.S. delegates.
Soviet sources sai,d' Mr..N!ikoyan
would 'siay".:'in New York'toda-y
· and piobably not leave fO! ~os-.
cow befoc.e tomorrow. .
'They .siid he~ was 'COming
back to find -out-ft:rSt hand. ~ LONDON, 'Nov. 26, (AP).-The'
what have-been' . s:tid awut " British Government has handed
the- Cuban.: question . 'at' the Mr.- Malcolm MacDonald,' the son
United Nations and. in-the - 'of a former' Prime Minister, thc
-Uriited StateS whUe he was. in toughest :coionial assignment of (Contd. from page 1) ,
Cuha. ' , them 'all-to remove -the fuse from work to' {)perate imder the juris-- .
ITuring Mr.' Mikoyatl's . visit :'explosive Kenya. diction of the J'angalak factory.. '.
there. DJ:. Castto 'gave notice that ,.,' . I. ' . . , . 1- .' '. '. Mr. MacDonald will leave for The spokesman. said that Uie .
he would' not object to the remo- ,. . , I' ''Kenya in January to.take over as projects wliich were under survey'
:val :of Soviet bOmbers from Cuba . ~t..i 'Khan ',of p.aktti who is -Claimed to :,be the tdtest man Governor Ot that Britisn East Af-, included the general:planning of
and. on the issue of U,N. verifica:_ of Afghanistan ~ see.Dlwith' !\fro F.aroull Serjd, the President of °rican Coloriy. He. will go with a the in$iustJial section of '~abw;
tion 'of the -'removal' of bombers jhe Afghan Plymplc. F",ederatwll. Ata Khan's height is ,2.37 free. hand to gUide Kenya .along the survey" ot the· iron, coal and
and missiles. he shifted his, posi-, metres.. '.' . l,·, . I .-', the path of orderly sel£-govern- other resources for the iron smelt-
tion from "no inspection" to "no . ! . . INti ,'Us't ment. . ing industry~ the survey of gol«t
unilatei-al 'ins~tion," . • . ' I :BaJawar, . a o~ . Everyone fonced~s t\:1at Mr. beryl, and lapis lazuli ..deposit,<!
· Nnw tbe United Nations is wait- . Mi}\oyan.'.s ..rrOur .In·ead, " MacDonald, a self-confident and and a mineral laboratory; trans-
mg' for the U.S, reply to a 14: ,I ,. . KABut, ·!Nov. 26.-Malik Nowkar talkativ~ man oL61, has h~s work mission of' power from the N~
polOt agreement propo~ by Khan SalatZB.I, -a prominent free- cut out for him. 100 hydt~lectric plant to Kabul,
Cuba ,and the ~'?viet Vnion to 0:f .'Cuba.; ," ,iL'n"ds dom fi~~tet3'of B!1jwar
l
, difed t9hn fKenyati~ 224!960g1SeqsUaarrl.ed pmlams·~les ~dKthbeulbufilditnh~ of a sub-statio!!
\':Uld up the cr}-sls.., ~ Novemuer i<. as a resu t· 0 e 0 moun ams, Jun '. ..' m, a or IS purpose.
" U.'S:· Reply Awaited, . " , I injuries hel received in a battlE! lush farms and fast-groWing CitIes.. It is learned that finances
',' U Thant. who relayed' ihe :. ., '-'.'!: . with Pakistani forces. It includes within its borders most these' projects have partly belmCuban-SoY~et pro,posal on Nov~m- ~y~~ N°ili.2~V~T~~s).-~t Malik..Nowkar Khan's. death'has of the ~robleIru! of Africa-tribal se~ured th.!:ough aid" off¢red:nY'"
ber 15, told .correspondents . yes: .the m'?t::t!on Of e. rce renuer been greaW mou!11ed ~ all na·, ~d r~clal ten~IQns,. land hunger, f~I~ndl~ countries ~uch,as th>:! ..~
terday .he ·ex~t.ed the U,N. Se.c- ~nd Jv1m~?Rro~~,Cub'Fh~d tional circles of Pakhtumstan., excess~ve' n~t:on~h~ an~ some VIet- ,umon, ihe,unIted,States, tlie
ur.ity -Council {;op!d meet late m ?rces", r. ,a ~tro'i7 e t i.,. Left-wmg political penetratIon. F.ederal Repubhc of Germany and
the',week to take,up the _agree- V!ce-<;~alrm~ of the i l!.S.S.~. Sh t t- '~:.oJ R" 'It The vast majority of its 6! mil- Japan and partly through national
ments readied up-to-dat.e,: Counc~l of Mm1Sters,-M.r~~!Ikoyan, or -, IVeu evo lion people are Afrieans eager for resources. .', . . .'
Indications were .that tlie spe~t tw~ days, NC?v~~~r23 and J • :. " freedom. Some of them covet the
USA woiIld reject sign1flcalit . 24,. m On~nte.. ~IS tnp rounded In Guatemala' farms of the white settlers in the BIG
parts of the Cuban-Soviet pro. . .off Mr: M:lkoya~s t,our ,~f all the. j' ' -hIghlands, Europeans, Asians a~d
. jlOsa1 on' the ,groundS those ;liIx.Cuban provmces.;". t' . PALACEI BOMBED AND A:abs .mak~ up minority. groups
_ parts rellect Dr. -CaStro's ftve O~..N~vember.23 Mr. i¥ikoyan ' WIth httle m common,wlth each GREEK
. demands which the llSA has " fapuharlZed ",hlD1s~lf·, ,With .the ·~TRAFED. other.
reiected.J . <, centre of. the pf{)Vlnc~antlag{) GUATEMALA CITY" Nov, 26, Mr, MacDonald takes over the ACAPULCO, MexiCo, .Nov. 26,
Eastern bloc sources said= lhat·-<ie,Cuba. '~ '. . (Reuter).-Air For-ce planes born\):. governorship from Sir Patrick {AP),-The Greek film ,star, frene'
document would have the U.S- .'. -:: , ' ~. ed and str~'fed the Presidential Renison in a switch which 'caused Pappas, made a strong bid for ,act-
agr-ee, for example, 'to ·lift its TogeU::~r WIth ~" '~fst!o a~d Palace and/other key poinl.s iIl a surprise when it was announced ing honours and received an ova-
'economic blockade 'of, Cuba, h:i Mr.,.Eml.h? Aragnne~, ~ge S?Vlet short-liveQ I' revolt against. the a few days ago. The' Common- tion from a capacity audience of
stop alleged interference it} ;g.uests, vI~It~d. a. new ,bIg :eslden- Rign-~ing. ,Gl;>vernment (Jf . this, wealth and Colonial . SE:cretary, 2.000 Ja~t !light for her portr?;yal
Cuban affait'S· and to ,negotiate tlal dlst-nct,..o~. Nueva. 'VIsta ·Al- Centra-l Amencan coffee and ba- Mr. Duncan Saridys, demed that'of the title role of "Electra'! at the
· \Vi.th Cupa 'abO,!£' giving' up - its· egre. h' ,ThIs f' I~, a,' whol,e mina ~epu~lic.yesterda!, " ~ir Pat~i~k was removed because second fi~ showing of t~e. fif~
:Guantanamo base. c ~ ~o~ IPdr" 0 d" .~n~apartn.rent Presldentl M:IgueI. Ydigoras Fu- of a pohtlcal row.' 'world reylew of film fesbva}s m'
They said 11. also embodied Pre- ouses, owne. m 'yer,dure and entes ·personallY directed army '. Acapulco, .
sident Kennedy~s and Mr: Khfu-. f1.ow~rs. In the m?rnmg of Ncv- . units bacKed,by tanks and arbl. According to Mr. Sandys. the . . .
snchev's -agreement of . Octnber,~mber 24, Mr..~Iko:an: and the lery whiChll-occuPied \i I'eb~l air Colonial Office informed Sir Pat- After -the showing. of the pic-
2J-28 that the SoViet TInion would (~.ubanh.hosts- v~lted the ,sch~l base south of here to end the re- rick seve~al m01?-t~ ago t~at a ture. Miss Pappas an,d the 'director!
pull "ofI;ensive weapons," Qut of· t~wns lP n?IDe aft~r 1;1rt . CamII volt. 1 . . 'man of Wide pol~tlcal experIence Mr.. Michel Cacoyannis, were
· Cuba Under RN, inspection that Slenfuego~. The Pte~{ient bl~ed.theTevo~t would·be needed as Governor "in overwhe1med' by the receptiotr~·. '
that ·the U.S.A. would lift its . . . , Qn Left-wIllg extremlsts. He saId the final stage of K,enya's advance . ,
naval blo~kade of Cuba' and'pro- .' Lea~mg ~e sch?O.1" :tO~shIP three Air !Force c~lon~~-wbo to independence." Miss' Pappas said ';Evei'ything y.
'mise not 'to invade. that .iSland. . ~r. ¥ikoyan left .an eIltty In the sparked the :evolt by. selZlng an Mr. MacDonald's experience is had to say 1 said in the picture.~
By now. the SoViet U:ninn has book o.f Guest.s of H~n01.1l", saYing, Air Force cruef-fled·the country unique in British' public life-- Now·rknow that I've had commu-
Jlulleci ·out 42 missiles'_and pro- ,th~t he was grg~tly unp:essed. by . together Wl'th one army ~onel. . even his political foes' concede nicated."· .
, - 'mised to' withdraw .homping -th~ ~r~at cl'eatlo~ of. tqe, Cuban He said qo other military 'UDits thal. Opponents describe him as .
planes' . . ,revolutlO~-.a~--ed,ucatlOnal' centre supported t~e rebel~on, 25. soldiers- "the man who made the sun set The 'film won an award as' the'
, , ~or the ,Chil?ren of. t,heJ' ~opl..~. were repo~edwounded in the Air on the British empire." best l\daptation for Mr: Cacoyan.;-
KABTJ'L' 26-M' S'n Eve~hl~g lSyoun,g,here,'Just.as Forceatt~cks. '.' ..... Mr. MacDonaid; son of the late nis'in the recent'Canneslestival"
H ling" i:0.~ t" R r.. , I ~ the SOCialiSt Repu?h~ o~ yuba he.r- Plan~s ~4dT-attac,¥ea. the ,palace Prime Minister, Mr: Ramsay Mas- Two snort subj~cts, "Dusseldotff"~/PP f th o;}, ~tnd N ~prese~ ~t self-the first· SOCIalIst. country 10 .and other P,Omt5 With bombS, ma~ Donald, has served m Government the German entry and "el 80mb-
, yl~, °da e ntl e f thaIOns, . .e the' Amer}can contine~t," Mr. ehine-guns 11 and rockets in the posts of one sort or another either cero de Lamina" from Czechoslo.·cescer y on a our 0 e vanOIl:; Mikoyan noted 'j' 2-,l/2-h u tt k t h f th 'pmjects launched with the _he-lp , , '; . 0 r ~ ac . a orne or overseas or e ,past vakia, ·preceded- the feature film..'
of'the United Nations in Gh.azni '. 1..}'Irst re~1rtsd that thfe llrevoltdhad 31 years. He·was a COk>~al Secre-
Kandah L hk h G -. hk' Iil the afternoon Mr. 1Mikoyan ut:en crus.'je were 0 owe by 31 years. He was a ColOnIal Secre-
.1:' r h ~d,H as t erga , rlS. laid a .wreath on the -tomb of·the the Army !pove against,the rebel His, friendliness, 'his ability to .
~a a an era. great Cuban re.voltition~;.Jos~ .air base, finally ending the re- get along 'with people of all races ClA'SSI FI ED
"'- M!lrti at Santiago ·de G!rba.. volt. . 'f ' . ' . and creedS and his 'sympathy with .
'. . - . , i ' R~PC?rts l:iroadcast in,New York' the C:ommonweafth idea brough~ ,A~~~ . JiO\ 2o.C-Brig·a?-ier, J;hen M~, MikoyaD.:~roceed'i!d 'yesterday i said a state of emer- him to glittering ..positions of in- ,,', ,ADVT.' ZlD1I,,,t e, ornman&nt· to~ether: :vit~ Mr., Ralily Castro, .gency had '~een declar.ed in Gau- fluenee. , "'~
of t:he Kabul Secur,!ty Forces, r~- Mr. Ertllbo Aragonez arid Mr. teinala following, the .Air :Force Since 1941 his assignments have' , HOUSE TO'LET '~urned to ~bul ~e: tak.iIJ,g.P~· ~rrnando Acos~ 1c? ~he:~ Umver- revolt..l . - . - included the posts of High Com- A modem double-stpreyed hoUse'
m .a pr?.fess-liP.al. sermnar,of P.Oy~ Sl.ty· of the capital of Oriente pro- '< 1 . missio~er . to, Canada, Governor- with ..metal roof, situated near' the
cI;riefs J? t~e l:J~ted ~ta~s, Bnga-. vmce. -I " They quoted. a palace cpmmuni- General in Mal~y.!l.Conimissioner- America,n Staff'lIouse with foUr.di~r ~, dur:mg ·bis trIll abr~~Q..'. - ' .; ,'que as sayipg urder had been t~s- General for South-East Asia, High bedI'ooms, 'living-dining combined,
.also vls.ltecipolice headquarters. m. ~t~r a .~bort s~edr ;by Mr. -:tored but ,~dded -that there were Commissioner to India and British servant. quarters and a~ ,garage ~
the Uruted States, Toky?,_Manila, oRaul Castro t1).est~Qentslweread:' 'continuing reports of bombing of 'co-Chairman o( the Laos confer-'COntact Mr. ·Abrahim.Baha;.TeL
Bangkci;k and New Delhi. -: . dr~Ssed by Mr. ,~koyan. '., army barra~k:s. . ence in -Geneva. 23206. c: . -;' " . I, .
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.. -KAB~"JSI::1IItdiitll·· >.tidSb~ial -~lIements·THE;PRESS::?~D
.-'J'5i::i':1rJ~:.•··l~cono~ic·J)eve1opment· ..;'?~~: ..
. So~i~ .. ' .-': " _. -~~~~ ~f _-~id. incom~ ~~ch o{~~:;~':Ori-O~ a d8in that his ideas maY'r~ contrarY to .Kr- ' ··A ;·~'G~-HeE':'-,~_ -.a' ' . is tl?-e objectivejof ~y,.eeODc)mic·'()r:. . - tion of a"-lpoWer ··'Plant -increasing· production. - . -
- : -.',-.. -# ~... ~--.develo'pment-pr~e can'be canhot.by-therriselves assure pro- .. DeterreDtToProductton'·. - .. -' . .Kabul.~. - -., ,assured-bY a,n mcrease: in total. du#vitY and a higherstandar.d of . We know that th.e m~ltipU.city N~wsp~pers:'publ!Shed In'. theT~&phlc.:~.- -. _ - £esources, py ¥tter .utiliZation of. living. Case - .stud,ies·of develolr~ot~icutur.alpractIces m various<.Ga~~al yl:!9terdaY-..Pcla!ed•.up th~~:Iab1Il", . .-. _ -->theexist~~-ces;oci~iD$Ur- ment.aforts show that:;;too many parts.of the,coUlltr'y and ~e tra"'.ne~f<>h~;jreS~lOn:,of· t~eTeleDbcae:- - - _. - ing'a" favburabl~ . soCial; cnltural projects have. fallen shorf of, meet ditional.pattern ot land tenure :are~17~#ation '~~~eva.~ame.nt~4M :[E%ma. ,03, ~: an~ ,~li~:---~te i ~n_ducive' iJ!.g I their exPected' produCtive 5deterren~ tol ~~ent~produ~~on.•_eo~erence ..;whi~· ; resUnied .lts.' mal-_[., •.~ .•.._ -__ toP economie_gro~
_ - _ _'~ti~ ·or .face -the...-rif(QlS- of .IntroductIon·.afuniOdern teC~D1qUes_seSSlo~ iY~~Y? .~~lih ~rned,J5~•.'" . . In tliis·article I am,dealingwlth competition.
. -. d ,fvming and better eqUIpment an iU1acle·.py Its: PoliticaLcorres---. '- AJ'GHAlfISTAN :_- >' the third aSpect; that is ..av:allabili- Not all soc::ial factors' have a lWduld- bring little" ~ddition.ahre.i'pondehl:ilDider·.themea(Ji¢'of "deYear17' - -~ 250 _ty oLsoeiaI..and ciulturarIactors of direh imPact on prOductivity. The turns in. such environments unless Gaulle- and the French People."Half-Yearly AfL~100 .dev.elopnieht. r will ttj:;here·to na- _degr.ee of inter~~ndence of measur~s are taken which iWould.,The -writer elaborated on- the way'QwU1er17 . -/ - AU. "p:le a fevi.of thesetfaCtOI'S_andPoint -Socill and economic factors va- bring '3. change of mind. Anc:i-tlie the, -French: Op~tion parties_ ' . FOREIGN -',.' ouUh(1mpoctarice -of. Soci~ cul- ries I·froin time to: time and from change _of D1ind Will ~ effected umteq. in .the':Octb~r 28 referen-'Yeaiy $ 15 ·tural-and 'iristitutian:aI-factots on countrY to <lOUD.try. At -one stage when the-:farmer has a Wide kIiow- di:up. -agajnstdlenerai ·:de:~Gaulle.Half ~,early . $- • 'the_overa1l"rate of 'economic deve-·()f.-d~velopment:aODiinisttativeim- ledge hf the aims and objectives "The"eleCtioris""whit!h-;,wei'~~'heldQuarterl, . / -._.. ~ I~·lopment._, . -!. '. 'pro'*ement callipfor more :atten- pursued and when a close co-epe-;- in Fiance' on'-SundaYi~;writes-the_.- _8~ :frua-~ '. ' The popular belief that a strong tionl than IS 'ch~e ~ the legal ration and c<Klrdination' exists author,. "has impOl1lmtr:efl'eCt, onwm- be~. It7 'cUlI.....-· diiSe'Of <:apital lind ashot 41 . the' a~atus. On- other nccaSions·-the- '!?etween -the plan-executor and the tne 'future· of the fifth Republic,."-. oJeeU ~:--M '_&IMi . 'arm 'of,iIi~:itistl'Y-:Will_remedy the-'Nversal {)f the pOSition may be·la:rmer.
. It has indeed~ed to wllat ex~..1&1 .....,.~ ~ -economic ills of -4-eountrY-is. gone,·truel'
_ . , :-Simiiar conditions,-may be ex- tent. the people of :~rance~follow.-Pri.Dted. -'. at =~Vli:BNJ4ENT_for ever. Even' the ,amatwe econo- _. Here we wil1·disCuss the wpor-'J'el'ienced ,in .-indus~l sectors. their ~ aged, 72;year-old ;-leader. c~G HOUSE:··_ _mist and .Unbri~-pOlicy , maker tance of some sOcial. p~enomena'"Better . labour .management rela- -This -is speciauY fimportant~since '"- _ . - ~ '.' can.'dare-no more~to'allow'hemse1f-o()D~UCtiVity',and,their~act ·tionship is'as"muCh as ·im.wrtant General de' Gaulle .~ter he as--_, ::r"~UL --T'.~~-'" .th.~ flight of~W:There is-a gr~ on'_ tk-o-yerall econmmc deVelo~ inlP;edient of- ~~()duc:tion·--as are sume~-power in'1958, haS_ co~is-, .~, '. -IIft5IiJ - wmg awarene~ .of- the ~pleXI- ment. - .,
.-eq01pment and ul"achi:D.ery. The .tently relied. on: "the~ people; for. ~ '-N6VEIIBER %7 ~...... . - ties S!f- th~ -!!c~nomic dev~opment :-In-~~, the:o~ associa-- 6tri~ dilferen~- 'betwe,:n the '$Upport of h\~ -policies. . .~~ has- , ~. • .process.· _'~ .__ - ',_ tIOn WhIch eXISts between the cul·'earnmgs, and"soclal-standing ~ {)f done so by directly referrmg to.-- -'- S~f"!l~tu:raJ-... CliaDte, tur_aIt Social ~d nIDgiq~' i~as of lab?ur and ·,m.ana~ement·in .dev~_ p'\ibl~c.opiQion;. on- vari<;lus ,nano-<-INDUSTRIAL ·Rec-ogm~16n.IS gIven, sometImes' a farmer canC'i-liis prQ~ucbon-'1S bou--lopmg cOuntTl~'15 a deterrent to nal issues.. Aric:l:'by domg~~ he- ~eluctantly;. to the cultural, social- 00- ~,affeet his 'Volume - of -work effiCient production. The. manage- has : eliIhinated all .. obstacles ..~d institUtional aspects of·econi>- and !iegree.~_interest.in . :impro- men~- is -well aware of' the. close 'brought in his <yny-by _..-. hostile• mic --developme_~t;-,It is learned. v:tng hisJotcaDd his-~tal:c~tribu--f:elatio~pwhi<:h emsts between. Oups. -
.
.
_ - . - .'- t~ough..~~e~pen~ that long tlOO t:a the _eronomy.. It 15 kno~' p~uetive capaCIty of labour an~ gr'The latest '-!lppeirl'1:lY: General 1It 15 good_-news. that.,tlie.~-< s~nant":~r -slow.;:growmg econo-- that 1m unaerdev~loped e~untrJes bls wage scale; ne~rtheless.m~- .de.Gaulle to. the _~enclr- pe~ple !mstIy "Of Mines..a.rtd Industrnes ,~c .J:eqmre .a sk.uctural· change _~fatme11l-are !ar more ~subJect to nagement cannot help appl~ng- as on -Qcto})er,·28.-' 'At! tnat-:-timehas, d~ "~~' past -eight· t?1(lehvelbR!apifd~~-~fd-a~trluctud-:.~~~~rfre!igIto·o~and ~a~ttODod~'-~-tfuedaldeconcep~ofl1!amebourelkations ~. was<.c~lIuronted··~b·~h., ~~~ .months since the "See9nd'Deve- nu..c _ange 15 a· _~'~ SOCIa ~ -'u~lS-Vian . m~~mg_ ,pr ~.l- 0 lIDO . rn,SQCUl Uf wor, . 0 Position from lour. 19--·;"~,,,UC1!lopment Plan has -beeIi'~aiuiCh~ Cu1tur~ -traJJSf~tion. ErectIQn-"\T.lty·?r Pl'0fit. It 15 E:_V~ 'poss1ble ,. ""('Eo ,Be,'CoDclnded) - 'r,~itical partie~ in. ~hament. J.ed worked out a-$enes of PfO:"' ,t:-Ie-.·t··· ., ,'V·· -~' . -'6- . 'D ..~ -II'-.:Par1iament rejected'~'plan forje,~ts which, wqen,_c.ompleted;--~f C ·_I(>n. ;:,.-: 1£ ''Ofy _. -- Iyes. e'Vau e the' ~ect ele~ion_-of '!hen~Wlll lay the foundation for the -' ~ -_.
.
_
. PresIdents. This resillted.m can.industrialization of tbe-country.
-A ."et~·ear' ':·M-·'e'ndate '. - . inThg for n:wt- elteh·ction:;.'.l I mg'-' thoeWhil . d' h firs PI- . -.' . '"- .' . - . -' - . e wn er. en e;xp a --_ ,e .__~g t e ..t __ an",. -'- ,': -: I
,resultof.:the'fust,roimdof,FrenclItoo mdustnes-o.and muung.re- '-'" '" ·1 -
- '.
• h'ch' 'J'fld moreCei~e(f a large percentage-of the- . The long shado!y {If General desea~ 1(l2~, Popular Repu1?lic~ ,muCh of tbe. new-Asser,npIY's five- el~ct1ons Y; 1. .wasH·f!: f to- _ ds- - - - -. .:-Gaulli!-stretched·_e:v:enIartherac-Movement-(MRP)'38.(44),Radi-,year term. ,The electIOns werethan_a.week,ago,. e_:Feers ..total ,fun .:a1!ocated for,- the 'ross th Freneh wiiticaI .latidsCa~c31~-,e.Ddallies.43 '(36), precipitated W the previous ~ view~ .expressed b~ some _~liti­Pl~ 1I1:.the second·P,lan _~e!_ on Mo~day-in-tbeglow-..of the Pre-SociattSts 67 :(40); Communists 41 .sembly's-vote..()f .DO _confidence in .car cIr~s, that a V1~t.Ory ~or Gen,-eq;I.ph~IS h8:5~ lald~ thert;L sident's l'~sounding ¥ictoty in na- (10),. d,the1"s 4.,' .' M Pompidou, a,v~ that ·res'.llted· de .~~e s p~y _~ght, mean a"The 'CI"e3!lOrr-of 'a sountt basiS tionar· parli"amentaiy elections: - - I - '. - -. from the .politiciaDs' anger be-'- coali~lon, a~amst ,:t: by otherfor some of'the most-importailt- 'In run-off' conte$ts 'on _Sunday - ThetUNR collected.40:6 per cent -.cause. Gen. de Gaillle insisted en French part.les. -.. branches of heavy industry:such;:Geri. de. _.Gaulle's:' own party of thJ vote, compare-d .witli 26,4 -a popular ref&endum to provide Anis __on.~ specIal rpage for_ as,petroleum, gas;'cheniicabin" ~d Qthers. pledgea ._to. ~s~r~t:;.m.~. Of,~ore,-~an.21 for d!-rect election of, the Presi_:wornen.pubbshes-a-_Iette.r by. adustries andmetalIur as well S¥pport. captured a.c1.ear maJority milli0ljl-yegiStered voters m dist- -dent. mstead:()f referrmg the cons- woman-. from Sher. _Shah -~~aas the p~oCurementof;aw ma- -ip- th,:- N~tion?l AssemblYr-t~e 'rictr-voting. on Sunday'I5;420,148 titutional change first to the As- s.ugges~ng _the opemng ~f prlv:tEo 'als . . . 'f .- _ first JlII1e m·_,mode~ .FrenCh -.hIS- went ·tb~ the 'polls: - The percent- sembly.
- e~ucatiQnal courses 1iuring en -= lSnecess~. 3:5 ~ ~ m. tory that aIlY.cohes~~forcecould age·{jf{stay~at..nomes"30,7.·wasone
- wmter. -. '. . .dustties ~ and mmmg, are...co~- claim suCh a ,m~rgiIi:" _ - -of thejr'higheSt>for -.a :legislative The vote was a dear mandate The _eiJ:itoi" of ~he ,page whileceernea. Also- t.he de~opment'~'Official results, combining .first- election in··thiS eentliry. for Gen. de -Gaulle to carry on apprecIatmg the ,loea __ answered.of hy~o-electric statlons ' the To-und returns'of November 18 and -' I _
- . -'. - - with· reforms' which have given lier; Nevettheless, "the -three-development of-light in~ustries S~day's run-offs,:)gave Gen. de_ : Gen.!" de 'Gaulle -is expected to the countrY an unusual degree of·~onth h~day -season .is to ~ro­for ~he px:oouction. of consumer ~,a¢le's'~Um.Qn for<a ·New~J.tepu~ call '-OJ. ·the- "Premier M Georges political stability for the last four V1de_.a,peno~of-res~,.andto ~rm~goods and .preparation of agi"i- he ,(U~) 2~'of ,~be 482· seats'm Pemp~ou, -t~'-fo_rm a new -Gov- years, AP. . too m?cb ~ressure: on the hoh-cultural raw -materials for- -.ex- the new Natlonal-AS¥'mbly. And ernment . whiCh'-may- Serve for
·day WIll be dangerous.port are within the~ -Of the some -30 ,s':l~~';ll. candidates IPlan -.'- from o~her par~les'lwere .pledged ._...+ ~------~------_~----
_-cBadlo'. - - _ . to--'Support Gen. de Gaul1e. I Kabul Radio in its.commentary_~ccording to .the<.report. pub;-' Thus Gen. de GaUlle had a com-' ." & _yesterday said: ~e: Government• 115~ed yesterday three electric hl.ned· support -af ;~()re-'_than 260 -;-OOI4GE - ·---W1!J1IDRAW: Saudi Arabia of Pakistan has banned -all sorts_ plants, .one .of, thelll to use ;na~.depoties, ~-:well :abbve the 242 '-FROM" DER. -SPIEGEL
.of -;gatherings in _KaraChi _andtural gas, -a raisin factory _ana needed-f-<lr controL, '·In .-l958·the 'Policl!'and'WestGermanfederal Rawalpindi: - This ac1ion'is yeti factories ior welding, - bicycle ~,-elected~ only, _H18 ~ats al- ag~nts~withdrew froiD'the pre- :Iran '\Vant 'Higher an~ther ring in t~e chain_of moyessparli! :parts, tubes, pl~tic 'gQbds ,th.ough ~IJ..',de Gaul1.e's nation- mises -Of-th~';HambUrg'neV?S ma-
- which grow as time passes. Oneand .exper:imentaI .glassWare Wide ·~PuI.a:l~,.an~--the pressu:e: g~e.-rDer"·_~egel; on'Sunday day-.the GQye~ent of,.P-akistanwill be -built. A nitrogen fe"rtl- _o~-th~.:Alge17,l3P:·~war-! k~pt ~ maJo- night Biter a ~arcl1, which lasted D . I imprisons nationalJeaders;,patrio:-lizer factory will_be established r~ty of'the. Assemb~y abedi-ent to 30 daYi.repons-:Reuter., . -nOya ty For Oil tic authOTS-'llIIti"·BtateBmen only re,-hun Th I d th om
'cause i-of thel_," persoDal ;P6Jj.tical.
in the .north and: alsO tWo tech~ , . .-.
- . i . . ey swoope.. on e: ces on
- ~nictrl seh I will be' -- ed' . . PartY'St&ndillp .' OctobeI; '26, -aeting on orders from . . . .-~wsdn Op~~".the-pre~~ re-Furth 00 s. _ _. opE!n. _. With returns 'from six overseas the Fe4eral pr-~ut<ir. _ '. DAMASCUS, Nov, 27, (AP};-- ~e....Next ~t -b~.""~. daily .ord ermo~ .~~ ~-~~~d districts: still 'uni(!~rted, the .The ~azirie?S,:llublisher ~d ?-,he Organizati?n of'Oil'Produc- :u;raz~e',~~~""~alsest~1:~_~groun_ . e ec; c,. es ,an .other- p"arty standings were -(1958 three' ~~U>t" ~mnbl:~ are 1D mg and Expo.rtmg "Countries ,yes- 0 ~e am o. e.~~ . r,re~Iv~"?Ower fro,m the N:aghlu resUlt in parentheses); Indepen- ~1-en~l(lWn--treason. terday told Western'oil'firms-they -tun~stan or de~ds.thE!'.l'1gptsofpr~Ject m eastern Afghanistan: denf-Republicans antfPeaSants·5O - . 1 _~ '<"
_ '. '•• _ must 'withijl four- moaths negoti_-,the:-people.. Now .~ agam:,ha"sS_urvey for several inineraI 4~ -. __ _:!.' i '-' . - -I
_ __' ate with'Saudi Arabia and Iran ~me;the··aay~o!:"banmng:gaiber-.posits will~, be cpnducted. -'
_ -_
- U.s.·4JR FORCE,PLANE the final terms for higher. royalty m~.,._ . .-Work on some projects has sla!- -nected with their' !implementa- GR~S:'-. -5' o'.IriLtEn demands these'two countries have Those .who _read such .~rtsted, -survey on so~e is bein~ tion. -It is also g~ news that J"SMYRNA; • 'ThnnesSee Nov. 27 made.
- . necessaril~, ~alyse t1;Ie ..Sltu~tioncompleted -and some of these are finan 'f the- ·......ft h '........ ~ -_...' , and_reach the ;conclUSlon that the_ - - . _.- '. ces or _ se.pro~,=.... ave (lU');~.~U,S.-~"oForce.. ·CI30 IIf the finDs "failed to reaCh present regime of ' Pakistan·in its~ow: ~der survey..Thae ~e:-m been sec;~. _~~ ~l.1d 'off~red plane.:-:=tct:~ed -a~d burned at ~enns, an- OPEC'communique said, few' years of: existetice;'has"madeadditlQn to the proJects,.carrl~ by: the SO.VIet ~mo~,.the U~~d Stewartl::AiI',~~rce;ba.se"resterdaY-lt'woUld take one;.sided me~ures some important'revolution in con-over from th~ first Pl~. : __'. . States, the -Federal.'~pub~cof an.d therPt1b1iC'~-<l~tion' Office. to enforce t?e qe~. OPEC is ~rolling':-t,he'1hou#htS Of-the i>eO:-The ~k- of .the,· Ministry _10 _~nnany and- Japan'm this re- sald n0!Ie ?f the fi~. .er~wmen a- a -seven-nation 'organization which pIe. -, The' -Government- of .Pakis-completmg these projects is in-'- gard -is: .highly .. appr~ciate9-by -boardJ.shryived. . '. . . commllIIds -more 'than one'-third' of -tan, WhiCh annoimced its, forma-deed -important and. -needs- -~.-aJytli:e'<people of ~.cOuntry, _·~-base;BPOk~an'S~ll~·t~t-BS!he~rld's-tQ~oil production. - ?on ..'with pompOus propagan~'great deal of devotion and·hard And it is a,sign of ithe:develop- beu:-as.!could-~ ~tennm~d the 'l'he''eOnunuulque;' broadcast by and'great publicitY proved to .thewotJtnot ably on the-part o{the meat of:.fr:iendly _~lations--I?et-p e 'W1as COmlDg _~ for.a land- the'Sau~j\l'~:~iail-radio,summed people of~P~::~era'.shoFt "workers of that MinisJ'-. 'but· ween ~ Afghanistan' and these IDgTh' :;;1.. 1.._ " f k .'UP. the -fifth ~PEC conf~renc,e whlle-:~hat It~eanno~ '"SOlve <the.' ,_ . .....7.. _. , -I- - e o~. 14;Uge Piece· 0 wrec - <Wh-ieh':opened--mJthe:'Saudi capI- . -
_ .
c every mdiVldual .who-iS c~ -countrJ~s.. '_', _' ':_.\: " ,-age'-lef~t~·ther.taiheC~~n.. _ 'W·ofc'Riyadh-·last'Saturday. .' . (CoDtd.,on PaP'.S) '"
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For Defence·LOOI(.;AFI£R,"··UAR.:·'.····,':~'~,:··,,··:,"::'~·'-'-'~'·'~:-<~.':--f,:-. ',' "-h: ,~-
INSPECTION. Of INTER'ESn :-.:-- ,,;:'J~N ~· §ta~t<, .~~,~~lkS~, ...::''', r~:-. '.-; '.>:: ,>, . ,~~ :' ":" -_""~ ,
REITERATED' S,AU.Dl" ·;'.'~:·'-ARABIA:l~'-Qrm··~.,'--",~~:,~New.',:. ::,G(jy.ern·~el1t~< .:: .:~ ,:,_.,,f ..,"
~. __ .. , -••. :;. :'.-= ". ~. ".: .-.- - --." ---- -: . - .. -.
NEW YORK, Nov. 28, (Reuter),~uba reserved "the right KABUL, .N.?v.. <~:-~ ; Mufis-: • >.·BONN, N6~. 2~ ·(R~u~;·) .-Di. Konran' Adenaue~s.·'~iia:n· ~ :' .." f·; ,
-to 'acquire weapons of all·kinds for its defence" in face' of try of Foreign. AffaIrs sa.ld:today , ....- P"Ii .c· , Party It" ht'asked'liim to start:~ ". :1.t..'"
the ''inter:ventioni~intentions" ~f the United States in a Note that. Afgn@istan· h~d accepted ·a· ,,~em~:a~. ar r~?~.ar;o·fo~ a~e~I~verilment-'J'Without <~, '~'.-" -,'
to the Umted NatIOns made pubhc yesterday. J'equ~st by..the,.Uplted.·'Ar?b R~. IJ?ffi .~a. ~~g~ ~auIlo.~ 'al't·l ··{ , ui" '. ,',... " .~' .' '1' ,
The Note also reaffirmed Cuba's publi~,Govel'IlJIlent .'to . look afte:-. stlp~atmg a=~!~ ¥ co 1 ~on_. 0n.n ,_~. .'~ ':. < .'-".~" ~ _' .-- <," ,J. '" .~-::
object,ions to international in$ec- the ~nt:,!res!s qf t~e UAR. in' ~-w~ _the; 'Yor~g of ~ .c~· . ,...-':. t -:~' . ". ,t' -~Kenn~dy And tion of the di~antlingof military" Saudl·AnlbIa. . - ,,-'.__ ~unI~~e}ssued ~U:1Pg:-t~«: ~eet-.~GENEVA _DISARM ' 'r'.linstallations while asserting that '.. The. request by the. UAR Gov~ ~.: ~.mce the-~.~ ~l!1".", ',," '
"reciprocal concesSions and gua- ernment ~as ma~e'~ter th.e,.~AA t~e. Spiegel.secr~tS" aif~: -b~gan, , ." . -' .'
,Macmillan To rantees will afford the onlY means ~d:Sau~..,Arab!a -severed ',dipIc~' ~th: p!frlners" tI!e qmsb~ l?e- ,,- .:.- '..;,',~ .t:l" 'lTC',".
of reaching a broad and fitting mahc re!a~l(~~" . " .. "-;'., .,' mocrats:~ the r:~;'pem~ra~~, ' ,J.-~
M· 4:' In B h agreement acceptable to all." ~t: Mu?-lS~ry,o~ F'or,elglJ" Affairs have _saId, ther w~~· t~ ~tairr. . ~'" ~ - , - . ~~ "" .' - . - .-.ee, a amas The Cubiln document, which saId It, na.d ~orm,ed .th~ -l\fghan the twerp,arty <:militio~· __ . ~.' . .'. ~'. -' ..-:". .c'-, .. ,·" " _.
. was addressed to U Thant, the' Embassy -In ~Iyadli-t'?, IQC?k aft~I '. ~he con:un~~que .~ald the sta-- No SIQD' Of 1\:ecord '," ,,: '",".,} "WASHIN~TON, Nov. 28, (AP). Acting Secretary-General, was the 1!AR a.t:faIl'S", and.-:m~er~.ts ·n). ~bility:al!-d.~~~en~ -o~ ~e past, - ~aa:.. . _ . ,,: ':c.: . >. 1c" ,.'
-The White Ho~ announced circulated on Security Co~cn Saudi Arabia.,. - . .' . .-',: -'." ". three p;aI:lIam~~t~ terms, .~~ " ' .~. ~ ~'" ~
yesterday th.a~ PreSident K~~edy paper and apPf:ared to cover much . ' '.' . " .. .: b~ safegua!4,:d::,,' ...'" . : ~- ". - -. ~ ',~ t ,-- "~ .":' -' . '. ",
and the BntISh ~une ~iIlIster, of the ground already gone over in . -. : : The Parl1am~?tan"l?~, ~~Ch . '-.' ' "'" '-,-.I.:~ -:-':,,,' ' " ,
~. Harold MacmIllan, WIll meet a statement published in 'Havana . ': " ,,'. Ulc~~des~emoe~of the ~Ia.~_=;.~ . " -- "-., "..... ",' ' .'
m.llie Baham~ on December 19 newspapers on Monday that made U.S. .-otter To- ..,Mediate. Soc~al-'Rmo~,Y1~ors of. tjie ~-, . G~A,. ,~v. 28, ,(Reut~).~
and 20 for a reVIew of world prob- international inspection in Cupa ,__: .- ' - v<l!'~aIl'elect,I"on ~t the ~~k-end,.~e D~am.ent '"C~n:(e~.nC!'lS ',,'
lems... conditional on inspection of "qain- In Yemen ,rnLmute de.cI.~~g.to ~et~}~p-a,specIa1 corn-,. e~pec~d to.g~ dQwn ~,detailed_ ' -.."
Confirming ell!lier repor~ irom ing camps for mercenaries. spies, . ' .' &I~~ ," :n~ss~on,t.o ~d~ the/,c;hancelloI: diSC~IQI!S.t~,fo~~:~~n- .
London; the WhIte House saId. Mr. sabteurs and terrorists" in United .-' ":'. =, .,m hIS negotIa~IOns:. . ..~ -. day's openmg , se5Sl~ ~ which> .' _~ennedy and. Mr.' M~cmillan States territory. v,rAS~G:r~)N.Nov. 28,. (~eu.. : 1;}r. Aden~~er wascvisited yest.~r-·East a,nd West :S;tressed, the ~-. ~ ,
have felt that It wo111~ be useful "It is quite evident," the Note ter) .-T?e White '!l0use" satd' yes: ?ay' o~ ~err.·Pa~l Luecke, ::Ho,tlS'- c~ £),~ I.!S .ta:'k ~~~~e:eub~:~ .. ' '?",' .
t? have a f~ther meet~ to con- said, "that Cuba has a sovereign terday . th~t PresI<;i~nt K~edY"-'lDgyMirilstrr, ·,wh.o lias· Qee~ ~eJ;l- SIS. • . '_'-,., ' , -'. ' .,,~."'t~ue the informal-. serl~S of !e- right, based on the Charter of the had sent m:~es't<;> .fo.ur' Ara1J 'tioned as: a possible successOr to.·. The mormn~ se,s:;lC:mpf 1'Z~~tiQn." - . ,
VIews of the world Sltuatiollc~hi~ United'Nations, to agree or not leade~.off~nng the ·gooQ.o~~es of Herr F:r~..J'oseph Stra~ ..De- conference: ~Ji!,!-iollO~edm~e-. "
they have held from tU?e to ~une. to agree to inspection of its terri- the Umt~,d...l:?tates ~to help setge f~nl;e ~mlster ~a tl)e,,1?e.~~ ot. afternOC?n, ~! a. m~t~,~f iI1a' .'Th~ ,co~erence, which will be tory. At no time has Cuba sugges- the conlhct In Y~men. ..' :, thr:- Christian SqcU!loUnion. , . -~ three-Powe! .Nu~ Test,. ~'.~. -
thf,! SlXth between .~r. Kennedy' ted or agreed to such verification. . ' , .' ".' " ": "" , , ,:" ..", Su~omnutte~, ., "' .. '. "',, ", ......~-,,"'-.......and!'1i.~cmillan;Isexpected.to (in the absence of international" . , , : _,. ~- . .-: ·.."·.",,Central~~ '..'.: .-~ CO":,1JlJ,ttee., .(BIi~.th'e -.. :-::~
be field. m Nassau.- '!-'he White verification, the United States has Consulates Outside' .-Herr: Stra~, cen~rar ,fi~,e m SOVI~t, ~mon... ~d,. t!Ie ~njtf?~, .'
House did not say so directly, b~t reserved its decision to continue ...', '" .. ' '. ','. the contro~ersyover"the",GOYern-~~~'.ltes).. IS ti-yjhg ~ reacn ~. '
a ~kesman noted that tin P~SI- aerial surveillance of Cuba. Mr. . .-':.\.' . ' . ,-,' " 0 • ~ent's ,.act~on a~~=~~e J;IIaga- ·.mf,!nt for- a. ~al~,~~all te.!rts by n~._, :
dentIal·Press secretary, Mr. Pier- Adlai Stevenson Chief United .. ftCCrQ: ,zme Der.Splegel,-alSb saw or. Ad- ~.~an~l.: ,0-: '. ",-' . ~ ~ -~.
re Salinger, is in Nassau. States delegate to the U,N., said '. .'~'; ., 'eriauer' again yesfe.r.ttay.. He join-' But there ~er~.nomdica~ons,on , ". '1"~
The Press· Secretary and other after talks with Soviet offiCials, CLOSURE- ' ORDt:RED . eo·taiks ..between -Dr. Ad~uer, Monday,~~ a.t:Y~bre~Ugh._l:!I1 " - _. ,~­Whit~ House aides,or~aPlYvisit and U Thant on Monday night that··.. BY GB4NA' _..: .Dr, ~~e~~c!l'.Kr~me"MiIDstei fo( t~e :~!,~Ol".~ts"o! ...~~~n~ ',: .. ", '''~
the s~te of a preSIdential corrler- inspection was "not the issue." .' ACCRA, N' "28 (Ri" -Th SpecIal·tasKs :an.d close c9tifide~~ .~at di~~~d,West.., " _'. ~ ':-' ,- ~:'
ence In advance to make neces- Soviet Compliance' Oc~. " ,ute~): . ~'of the ChaneeJlor, and,·Dt",Hein-· _The,SoVIet Un}on der:iflte~ ~'" " ',,- •.
sary arrange~ents. . The -Cuban Note said'that the G;ata",~ve~e.nt ~1!SGy:~~rnctt~ rich' von 'Brentano;"leader' or tlle ~on T.~apkin,"aga1p.~eJq>reS:- .- . ' ~,: I
. Soviet 1!nio~ had co~plied with ~IOse°~~~~ss~~:u~tes :~id~"~a!'l!~entarY Chris~ia~: ne~~ sed ~~:;~~Wll~~~:::rw,'~.. ~'-J;t
the verification reqwrement set . , . crabc Party., '~' " " . ' _ .an~.~}I~ry. ?n-sl , oa , . "'~...,
PORTUGUESE out m· Mr NI'kI'ta Khrushcev's Accra an~ cultural c:~tr~ whi~lt.. Later Dr. Eir'ch" Mende''''leader Of·It.%"terntOl'Y. to' Check'on :un~r.;" -' -: ._~!. .' . are not In' embassIes.. offiCial '. '. '..' . . ' '" d- test· .. Iille th' 'Wert ",." - -1'message to ~resldent Kennedy'soill'ces discloSed' esterdi·.· of,~e Free Democratic- .~aI't!:~0~. ~.. w. e,., , .' ~,~ ' .. ""r
that Soviet missile installations Y _. Y , went, to· the Chancellery'·for pn_ ~tIIl..IDS~ted on therr"de~d fGI' - ",
. . It was learntihat,the consulates ·r',·· -'D", .'.' 'sucli'inCm.stot;on.' , ~. .'~".' '" ,', '.
would be dismantled and WIth-, concerned were tfi~ of Mali .and yate t~ kS With. r. :~deB~uer.,.~,~ H ~--'7 --t cr-' Wstern '~'. .' ',' ,
drawp, by allowing ,America to U V it ." K - . ,,' .. d An m~orm~d source oSaId·_after .- ~-l.eJ.ec~e a..- e .' pro-. ' '". '
verify the withdrawal of the mis- thP~r f °L·ab ~ - dum~SI,..: ~~ ~he mee.ting that tbe'Chaneellor .po§eQ pan:Ial treatY, lea~ .!>ut : '•. '''>~'''--'
ose- 0 I ella· an 1! rance .m affi d 'U.' ' d' ti " his 'underground tests He saId any .. , - "~les on the high sea~_ . Takoradi
J
. western . Ghana." '. " :: re ~e. t~ ,·....~e '" epa es ", ~,,~. '. ", . '~. . ' .. '. -; 'f~'~r. Ke~nedy's. claIm that mter- The "Cultural . ··centres.' Quts.i<ie. :undertakI~~ •.m,ad~.,after,the::--l96~. :~e.. ~ts 'in 'thn:·~n!'O:~~'~ '.:. .. F~~-
natlon;ll 1OspectIOn had not been embassies belonged to .the· SOviet ge?,era!:.~~,ec.tIOns,m a.letter to Dr., vironinent~- ibh!. 'and ,aIlJs:tests ,- ' ~ '.' ~ ~~~__.agr~ed.to and that the.re was no Union, the' liAR:' and 'Israel.' -}<ion~,~~.gIve up.~e_ chance!1~r.:: sh~tild'be:fi~d: " ,', ' .' "l!II. ~~,
obligation upon the Emted States '.',' , . . .' . -. ShlP .In"tiDie-- for hiS., succes:>0r' to. 0 . , '?fJ'!!" .'~' . . _ ~, ,BefoTe therefore to guarantee against~" preI?ar~ for"th~ l~,el~fi0fls'- ,~. ~ .far on1y:BPt<Un.:~ 5m1et .-. f"", '
invasion of Cuba was merely a 'p'~V:~~."'S'TAm-,: . One deputy.askedtlie Cliancel... ·uDlon,.·the.umted.~ta~~~lt~ , •. ~. -1 ;-:.
pretext for not (:arrying out his ~.L'-'.I:U " .lor to_~aJ?e his successo~·ilp)~der'h.a~spok~~ at-the~¢ SElS-, ' .': -to ','-
part of the agreement and for . ~ .. to .avo~rJ the embarrassmellcts indo .!il.?n.fo~.wmg·a-ten-~~ adj0UI'.Jl::·~'- t· "='! "!;~
persisting in his policy of'aggres- . ARRESTED, " 0 squabbles.~hich 'uncertainty on, ~ent. -' ~, . - . , .' :",' ,:'. "-"._' ~j,+
sion against Cuba," '," .,' '- . ,'. _.- '" this p~ob!em. has pro.vo~ed fri the' _' .' , -, ' ':" . ~ ~ '-' .' '. ".. '
As to the American condition KABUL. Nov. 28.::-The (}Ov~m- past.· .....',," ...". '. ':." ..-... . . < '. ,,',:,':•• : .. ~
NEW YORK, Nov. 28, (AP),- that Cuba must not be. "used for 'ment of Paki.Stan·1ias·arrested Mr. Conse~SllS at, th~ meeting,· the .Adalat ,'Retums-· From '.' ,~~
Mr. Robert?, leader of AngOlan the export of aggressive Commu- Khan.. ,Mir, a' prominent na'tio~a'" soun:e 'said,' was: ~o< a, staole- ·go-v~. '.,:'. :,' ~~' ...., . ", .' .. ' :" _. '~r
rebels nghtmg ~ortuguese- rule, n~t p~s," the Cuban N?te list~ on, a~harge of taking 'p¥i in, ~r,~e!l:t tg..be f~~d,whi~ coul~ :' ~ . ". Recit. 'Toni-" . . ". -".. ,: ~.r-"
charged yesterday ~at hUD:dre~ SaId: ''This IS the same as- saymg natIOnal movements: He bll!i~n contmue:.!VI~out t!Uficultle~ 1;Ultll_ . < N ' --,~'. . '- ."'. ~ .: .~. ,";
. of Ang~lans were. killed daily m that any effort by the people or arrested in eentral'Occ.upied Pa- the 1965'-e~ectrons.· ,.;: ... " ,,' '"0, ~l!4 oy,.~. ~Mr:,~~. -,.-t:: ',-
the. ternt0I! ~ Portuguese perse- (Contd. on page 4) khtunistan. ' , .. - , .. '_ __' . "..' .' H~I~er Adalat.. t:hec M~r of,'- .- . ' I, . '
cutIOn contmued. 97 KILtED '' I~ .. '.' , Bn-;~·71. ~I' -A" . ,'. AgrICulture; returned t6Jo Kabul ~n. ' .. ' -"
He appeared befo!e the ~ As- ' .. . ."'.: , " I"., : '. ,'-.. '_~.'Ii. AN- ~ .Mon~~.-:ev~~~ afte:t. a 'visit ~ ',,-:.<..;r...
-sembIy's Trusteeship CommIttee. : .- "'., . '. . _ ' -,' -" ' -- ;' . . Herat w~ere!le: ~e-~:: .: ,. ~ ~ ',_ -
Mr. Roberto said that more than' BOEI~G C·.R'A'~SH: I""·<PED.U- ., . '. -cult~al;prp~~~ of-~.~IJ1C;;;C" " ,..... '.. ....
1,000 villages were wiped out by a I~ .,' .·R .. '1"IIIIIl.- '. ,,~ ~, ' ...' .' - , t~.. )iis,.\'lS1~--was ~cU1.lmly :" > ..~om~~g aIter
b
a l~day surrender LIMA, Peru, Nov. 28, (~uter). de' Janeiro. t~ L{)S Ang~l~~.- ,tauch~ the. pa~ng-ers on- ,board. '~ere~~~=o~~mli~~ ~'" :' ; '.-.
e.a m~.was roa cast. -TI:e .wreckage of a. Br~lian'~at Bogpta,. ~ol?rri~~a,,!,an~a ~nor Je~us. Melgar;_Peru'~·'!'i~!1- Vince ai.ArRMni' ·n. "- - ',.- .• _
Mr. Roberto has set up the Boemg 707. aIrliner With 97 peer CIty, and-,!v1;exlco :Clty.- It ,caITled ISt~r: ot.A~cultUl'e; an~·1llS :Wife. " g ..- . ~--; ._ <, '.". ::.:" _ ',' "'__ " •
headquarters of his Angola Na- pIe aboard was spotted yesterday 80 passe-ngers and ,lJ _crew. " -- Ml!T1a; ',and:- Senor-RaUl .Cepero ' Mr, Adalat-saJ,cftliat,m addition " ~o' :.._. .~
tional Liberation Front in Leopol- near Mala. a little port abo.ut 45 . ~e plane belonged.-, to Yarig o-.Bo,ni~ 'President -Of, the Cuban: to lnsPe~·t11e .~eneial.:~cul-, . " .' ~.. _-
dville. the Congo, and is organiz- miles south of here. . Airlines, tlie ,biggest" SOuth 'Ame:'Na~ortaJ '''Bank:.· . ' ' , :.::< .' turar situation--',in Herat· he' aJSo- ',,:-,~- ':" •
ing the thousands of Angolan re- Reports said it was completely tican airline.. . 'c- . ~ .....BoHr 1!1en had been attel,:uiing' diScUssed .witJi-=-tP~far,mers 'ol.the :.~ -; ~-:-- -: :; ;~
fugees who are clustered in Congo wrecked and there were no sur-' --.' ',- , __ - . . .,··a r~gional !Deetfug,of the lfQ.ited':ar~a .wciys; ,?f emp~'~ , ~.., ~. .
border 'areas with Angola. vivors. The airline. spokesnian" sa!d Nations ~ood-·and. 'AgricUlture ior,~tivati6n:"He-1l1sO::discussed. . ,',
He reiterated' charges that . '.nine ,Of. ~e. p~gers, ~wer.e: Orga,Dfza~iori (~~O) ,m. Br~Z,i.,c·, Witll them the- issue-.of<estabfish., ,,:..,.- :- " ' --
NATO countries were furnishing, A big land, sea and air- search bciuna for- LOs :Angeles: TM 1'e'-.. The. U.S. ' consulate, in" RIo- Said' ing -a cottori.{aet9iY.,: He..siDaUiat· "". '_
Portugal with arms. He urge-d that was mounted when silence follow- mainder' yter:e ~-ed~,for , Linia'~12'Americans"were abOard th~ air.:. tEe.1atWers·shojv~a-~t 1ntE!i-.esi '" '" :,-
the United Nations mak-e specific ed the last radio message from and ..~er/ ci~~ .oJr·~t route, ,,:'. '-~er, an,d tl:!e Cuban EmbaSsy'said·~~the plans 'of'~ ~,;uid-.; ~ '.' .'
recoJI!Dlendations to end the situ- the pilot saying he was milItirig . 'There have ~en fo~'fata1 Bre-.~lo-"membersottbe ~ub.an"~!e- t1iey·~ered,·'their~~ti~-m:'~'~' "-
anon and ensure. independence an emergency landing., , ing .-707 craShes earlier :this year. 'gation, to. the·FAO:,Ineeting 'were tEe "establishment' ef. the -eott'oii. -:-" '-
for Angola. The plane was flying from Rio TIi~ ,airline said .that:.~ ',among ~~Ii~ t~e paSseng~."~ ~ . . .:. f~<:~orj: ~~ ,~, .:.: ': -:, , .. ': ,.' -::.~.-,:>-~ '-~":" ,
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'PAGE·I"
Talks" ~'.KENNEhr- ...··HOPES aRMS.· ·_':India's. '. "S~atld'
~TIBS .~ ~o~\:r ~til ~ . ·ft~ltS~:·'·~~~,~'~WIlJL ··.l~:~ ~~·.E~:1iii:.Bord;;~Th~~e
mternatIonal clisarmai:ilent organl- ,.... ;··f .' .' ..~ } .....' ';:';';"';;1' '." >-:'" ,.::: '::,.; .. :.
zation co1.lld 'be established. He . G~~Nov..-27,f'(~~.~e~! ~edy~~ the., ,'::~' ":-:, <'''''.' .• ' ~ _
said the Cupan cris~, showed tne, hope y~day :that' me~w ro~d o~.E~W~stJi~:~:rmame~t . m----. B' E" ."1-- ..., d '
need- for suCh a,group.., .' .., 'n.ego~at!ons. "\\ri~l:en~,the ..upw:arii. ~PIrallOf wea~~~~pet1-:, .I. Q'" e: xp aI~e P~~~~~~g 9-00 p'.m.'~-
Mr. Dean.'Mr: . 'Tsarapkin and. tlOn. ,:' - ." . ' .-. . ". . .. ' KISMET ._-'~g
tho Bri.''';\, Minis . ijl . F . . . erican .film; ; SkUU.. 'e "!'>il • ter of State, Mr. '. '" , '''.' . / ' ' "Alg ,w.. n' orelO'11 , :-.'. . Blyth
Joseph .Godber, all suggested that . The 'Presid~nt'sstatement :' was ' e'1:~ ~ e"''!' MissIOns, To' :~Visit' Asian Howard, Keel and Ani:I .
this might be a favourable ·time 'released ,shortlY."before·the 're-.' .' ',.: '1 .' 'T .. 'it·---· it ,,&: Afrlian::.'·COlintries- KABUl..qN~: Russian
to conclude~eements: . open~ng~ot the, 17~tion confer: 'MIDIS~r" , 0"., '".IS '..~ ,~;:.:e '~.=--', --fot· ~Ofi:~:A~I':UR LIFE. '.
MI:. GR~ber fta~·reJee.ted the ence.'·',.:,' ,----".-'. .: ' •. ~:;" ." : NEW,~EI.HI,~Ov.;2'l;·(Reuter). ~E~DCINEMA: - '
.Wften VOI7~ SoVIe~ cl~l:lm.that :. The .Pr%Idep.t p~dg_ed !.tis per~ .P.arIS·1:: For' .. 'Talks ...:...An Indian mlsSion ·>wilL leave At 4-00' and ~30.p.m. Russian
esteql I as for .mternabonal sonal.mt¢rest:m ,~e. p~ess. of .' .' ',' _', _. I30mbay today- for :OaIro, Shd:,Ac- film'THE STORY OF A Gmt..
enfor«emen,t aITa.t:g~me.nts ~r-e, the .taUts,. :wh!ch ~. said ShoUld, : D A: DTC N[ov· 27 (DPA) ':'-The era to explain the IDdiali'.stand in ZAIN'AD CINEMA' ~ , - .
only a pretext for mJectm~ spIes . .~. . .t t ding I ~ ,n.J-ro=, •• • •int9 the:SOviet Union. ' ,gWe 1>pon y 0 ,~n d <i ~uallcear.. Algerian, ~oreign Minister, 'Mr. the border dispute, it was learned At 4-00 and /NO p.m. Russian
. '.. , weapo~ t~sts op.~.an t or_ . Khemisti will arrive in Paris on here last night. . film'THE STORY'OF A CADET.
. . . :'''!-- 'mqm~nt ~a~.qe a,t hand to Thursda~ for negotiations with Another p1i~ion will leave to,- '.". * .: ,NAlO, Troo-:'5 in"inItiate the b~glIl1:mg o,f the end the Frencbi Government'.· , morrow for Rangoon, Pnom Pe~, B N'
r of the .u?v.:~d,spIral ?f we~ns For the' ftrst tiine since the for- Jakarta and C;olombo. orne ,ewsA I competItIOn, the'"P;t~I~llt S!U<i. mation of I the Government by Both missions will be led by . •. '
ngo a" . .M-r. 'Kennedy noted that the Mr. Ben Bella official perSonal ~ntial Ministe~. ,'m" Bnef'
, Uruted. ~tates .has compl~t~d ? re- contacts between the French Gov- Official sources said India was ".
. • ' ,. , .. cent :se~~e~.of at,mo~phe~cn~cle.ar emment ~a an Algerian Goveru- anxious th~re should be no m.is- KABUL,' .Nov. 27.-Dr. ·X.er-
Mozaml)Ique. L~eI"s .~sts., Tliere. is hope, ~e saId, ment memJ:>t:t will ~ake place. understanding by these .~ountnes mann, the Director,.General of
Claim . ' .' that ,!he SOVIet.U~on. ~ill c0l!-- Mr. KhemiSti's .visit to Paris is ?f the backgroU?d to India's stand International' Co-opel'ation' Mini£.,
.' . . .clude- Its test senes ~n, and thls regarded ~ prelude to the -esta- m the border disput~. , ' . try of the Federal Republic of
NEW., YORK, Nov. 27, (AP).- ':'i~ggests tha~ the, tune ~Y.be blishment pf Algerian. diplomatic ~ adds: IndoneSIa,S F.orelgn Germany, with Mr. Abdul Satar
A Mozambique liberation leader ~e. fOJ: a re~i:I.~ toward haltll~g 'representa~~on in France. and the Mimster,.Dr. Suba~dno, saId,yeS'" Shalizi- the President of Planning
told ihe United·Nations yester-. e arms splr , .' establishmJnt of normal diploina- terday he wo.uld soon leave for in the' MinistrY of .Planning, on .
- day he had -personal cOnfirmation . App.aren~IY ~Ith .tlie Gul;>an cr~- tic relatio~ between the twu Colombo to cfi.scuss Ce:,:lon's p.rG- Sunday vi-sited the trainirig and
that NATO 'troopS- were flown to SIS ~rIII.Ianly. lJl m~d, the PreSI- States. !. posal for. settlmg the S1?erImhan health centres' of the 'Rural Qev.:
African Angcil:i last year ··to help' dent saI~ tJ:at crUCIal develop- The Fore~gn Minister is expect- bor.der:, djspute, elopmefrt Department. .' '.
Portugal suppress a liberation ments Within re~~nt ~eeks con- '.ed to bringJ up the questiO'h. of the The German official px:aised 'the
movement there.-. firmed the nee<d· and urgency of French bases which still '. remain , The Antara neWs agency report- advances made by'the Department
M' Ed' M ..ll~ the. task before the Geneva con-· M I'K ",. Or d ed Dr Suban"'-I'o as s",mn<t that a . 'di d' t' . d'r.' uaro onl.lli1ne, repre-. ' "', 10 ers-e, eulr near .an an' .: U1 "'J........ In proVI ng e uea IOn an com-
senting the Mozambique Libera- fe;.enc~.. " . " . . . H:' Reggane -tri, the Sahara desert in P!.oposal by t~t: Ceylonese Pre- fort.for the rural communities and
tion Party" appeared berore" . the'! It IS clear, . he _sarg, that a accordance'j' with the Evian agree- nu~r, Mrs. ~I~unave Bandara: hoped fot its further success. Mr.
Assembly's 'Trusteeship 'ComriiIt-· rene.wed and lIDIDeihate effort ments.; " . n~ke, for ~ Jomt eff{)~t b~ non:. Abdul,Wahab. Malikyar, the~'Pre-,
tee, now pr-essing moves 1,0· gainmusj: be ,mad~ !o-halt ithe con- In the fiT$t foreign' policy de- a~gned ~atIOns to medlatt: 10 the sident of the Rural Development
freedom 'ror A.n:golcl. Mozambique stant~y: I!Jc:easmg .. tE!~PO of. the bate of th~' Algerian Parliament' SlDO'-Indian border ~on~Ict was Depar.tment, also 'aCc6~panied
and Portuguese Gumea arms race If toe.re IS, ~o. be ~sur- Mr. KhemiSti had indicated . his acceptable to IndoneSIa. them. -
Mr" MondJane said his informa- anee.of a IE;ss,~~u~~ !3f t~e dangEO.l country's wish to see a change in,
tion came from a U.S. 'Serviceman '<!.f,;r~:· h' r' ~~G j , ,the eXIStid~ agreements in this Dr. Subandtio said President KABUL, Nov. 27.-Mr. Aziz·
. he and his party picked ..up.as t.IS, t.er.~ o.re-",my: c?ntmul?Q' regard. '. . . Sukarno'also planned to continue Mohaririiiad Aikozai, the Deputy
hitchhiker and -from. the aunt of' hope thd·at ,senous negotIa,tIO~ :W.Ill I~ accorcknce with. their· prO'- to s~k a solution through dipler Minister 'of Education" Teturned
anotner U.S. Serviceman. He -did 'pr~cee. at. on~e. oq th?se Im~l~l clauned .policy 'of non-alignment matlc chaIiriels: . to Kabul. after observing the ex-
. not identify either. .' .. ' " .meas~es. of. dISarJIl~t ;VhtC1l' the Algeriaps are anxious- to pre·, e ,aminations' being held in the
He said the Serviceman was one. could, ifp~t mto. ~ffect w~thotltde- vent furthE¥' French atomic t,,:sts I d A k Che Ghazni. High Com.mi$sionery. He
"in the U.S. Ait Force based' in l~y, matenap,y unprove m~erna- in the Sahara desert. .' n 18 S S. In8 described the· stlmdard' oCeduca~
Spain~' to 'Y~om ~e gave a l'ide tIOnal 5~C~1I'l:tlurt'a~d, Jtt,ta::lce i:he
t
During a! for~ign ,~ol~cy debate ' 'tion in'that area as satisfact~ry.
on a Gonnect-Icut hIghway. When pros~~ '" or er.,.. amen yesterday, Mr-. KhemistI announc:- -
the sailor 'learned Mr. Mondlane' pro~~ss, .''' .. _. '. ' ed the restbnption of . Al~rian- To Accept. KABuL, Nov. 27_-To bid far~
was from Mozambique; he told Tl!t: only ~~as.ure):~e~~cifically 'American ·*egotiatfons:. ' well to-Dr. Tririks, a gynecologjst.
Mr. Mondlane that he'lfad been mentionedm this c~Jl!leXlonlhoVl- AP ,addSr Mr., Khemisti ,'said . <l- reception was..given in his ho-'
. flown with others on NATO ever, ~as a nuclear test ban. - yesterday that negotiations on S 1. 8 8t t Q nour by ·Mrs. Nazifa Nawaz, ·the- .
-orders, to Angola ·"to help' Portu=, • ._ ....., -.-. how the U~ited Stat-es might aid ep a us no DireCtor of the Maternity .Hoipi-: .
gal fight C.ommunism." . ' . SOVIet.: "Trade'. MISSIon Algeria woUld soon .be' resumed, tal, on Sunday evenin'g--which was
But when he and the others-To V~it' Br-. ,Guiana _The· neg,otiation~ were. inter- NEW DELHI N 27' (R' attende!i 'among others '~y' Dr..le~~ after two }'Veeks'they were· . ' , . '. '. '. ' rupte~ after AlgerIa's strong <ie- -A I d' ~ ov. , ~uter~. AbdUl Ram:m, the Deputy Minis-'
fightmg Angolails '''we' went LONDON Nov 21, '(AP) -Bri- claratIOn of SUPPOTt· for . Cuba. "tn n Ia~ ternal Marrs ~I- ter of Public Health. Dr. Trinks,
back," Mr. Mondlane quoted the' t~in .has iss~ed visas' fo-F~ a Soviet United StifeS, aid'is aIrea4y prer ms t
ry
d spo esmth anC'h' commentmg a native of Germany, has 'worked .''1 . " . "". . 'di thr i f urths f th d' t yes er. ay on e mese cease- "h" . 1 f . f - .sal or as saymg. '.trade delegatIon t6 enter ,the self- ,v, ng ie- 0 . 0 ~ ,Ie fi d··th for the. osplta, _or; our years.. ,
Later at the United Nations.he mting 'colo-I1Y of British Gwana of about on.e:-third of the' nrne rell dan tWh
i drCha~al proposals, Dr'. AbdUl Rahim.thanked him for
, t t' 't hI' ' 'm'lli ..:&·l.Je ~Mil ca e on e 10ese 10 accept h" ., d"D T' ks h kme a wQman OurlS w 0 on earn- 'Government sources reported last I o~~ , os em popu a-· th t t f S t b 8 hi IS servIces an T.· nn t an -
ing that he waS from Moziunbi: ;riight' ", ,I . tion.. J e s a us ~uo 0 ep em er t s -ed' the publfc health· antborities
que told him ~at her nepheW- :~ad Th~.action 'bY' the Britisli Em-' 'Anieri~ officia,h:!. said . the ~~~r as IndIa has already demand- for theIr :ccroperation. .
. oe:n 1iown ~th a U:S. servIce bassy<iil Moscow.appeared a re- State Dep~ent .bad r-ema~ned :"',
ttIDt.to Angola:. Mr, Mondlane re- versal of London's past,policy In <?pened to ~xploratory talks as 'R 1" KABUL, Nov. ·27.-.Mr. M~ma-
"ported. He said she protested the last two 'or three.~onths'Ser- to the .way,s.-of ·helping Algeria. ep y~gttc! ques~IOnthespoke.s- dullah KaziJrii the President of'
against the situation: . viet 'and Cuban'" -trade groups in co-ordination With France.. A manidsal t biSI' mh eant. that IndIa the Governme~(Monopolies 'leftH t Id th C ~"';;.t Port 1 - "". T f J".-;... . t' wou es a IS agaIn all posts .. f ! de 0 e OULU~. ee uga, which applied to V1sit l British eam, o~encan ,expe.r s~ I.S which' she held on Se tember 8 for an, IJ;l.spt:ctIon, to.ur o. hIS eo-h~d 40~000 troop~ In . Az:!gola, Guiana w-ere refused visas. studymg ~e country s ne.eq,s. b th' L d kh d' Ph partment'-s InstallatIOn m Kata-2{},~.m Mozarpblque, 5}l90' in- Dr. Checldi "Jagan Brftish- Gui" .' ~' .- Ea°st FmronatI'ear A an m t e North- ghari province on Sund~. .
GUInea and only 10'000 at hom~e , .. ' '. I" *J * * • gency,
., . . .' . 'ana's Prune.Mi:n!ster,·ls lfuown by -
. The:e ~ no qUestlO~ that NATO Colonial Office authorities here to OEeD MEETS . 'The spokesman said if the Cln· C•. A-··SSIPIED'.
1S furnlShmg weapons ,to Rottl;1ga~,be anxious to"renew negotiations l nese wanted to be more accomm0- ~
'and I appeal to the .Un~ted Na~IOns with the Soviet Union 'for econo- -',TODAY dating and wanted to return to the ". ',A''DVTS'• '. -.:.
to tak-e proper action, -he said. 'mic aid. Iil particular' he is hope-' I. . ·positions of November 7 195
ful f ' tt' h C":' ',1 9,o 0 ge mg t e ~Y1e~ to. pro-. PARJS, NOV. 27, (DPA).':'The' "they were welcome to do this." , .
. .' . vide ~a~ce .and ~oW;-ho~ f?r, GECD (Organization for Econo- . . ' ~r For Sale "
WINTER .PROGR'AMME ~e..establishment C!Lmdustnes.m mic Co-operiition and . -Develop- The spokesman said the Chinese Fo~~ Falrlane, :195?, In , good
_ ' .,'< his country, ,once It becomes m- ment) will meet toliaY ior its had 2,000 square miles more in condItIon, fo! sale. DrIven 42,000.
OF {\fUSIC ._CONC~Tg'de~ndent. .' >'.' ..,' second annual session since the Ladakh than they had before Sep- ~iles, grejltt:r part.ofw hich.71as.
KABUL, .Nov.~.27.-The Fri~nds Dr. ~ag~ .has saId, pupliclY he establlihment -of the organization tember, 1962. 10 USA. Selp, Umted . Nations.
of Chamber Music, Kabul, has» ha~ .tHed ~llthout succe~, to-tap, Two reports of -the economic- Office. Tel:. 22334. .
drawno up 'a ·schedule of interest- BptIsh, .J1mted ,States, It;'han ?Jld: political co~ttee of the OECD He said there had been no reply . '.,
.ing concert prograrIu:nes for· this' _Fr:ench .sources for .lqvestmen~ 'ori the rate. of ecOnomic growth in' yet from Peking to the'Indian reo- INTERNATIONAL CLUB·
winter. '; fun$. '. .', 1 ' , '. the 20 member nations and the quest for darification of the Chi- An autumn dance will be held at
The Executive Committee ·oJ. tile He also has .pledge:d',~at an m-.- goals set -.for -the n'ext year will nese. proposals. the Iriternational Club on 'Thurs- .
o~ganization' ~nsi:'t:s of ~omen of dt:pe.n~nt qwana will ~ot acc~pt be given and alSCussed. Pevelop- day, November 29, star.ting a~
different.~tlonautiesWith Mrs._mISSile ba,ses of.-any lp~d on its.ment of production·costs. and 8 p,m. ,.'
Arthur Paul as Chairman. _ .terntory.:and WIll·iol~ow a ~licy ,prices will'also be -discussed. . Entrance: ,Memb,ers 30 .8:fS;
Its ,object is to provide good of non-alignment. I Dev~lopment 'aid will receive KABUL, Nov. 27.-A three-man guestS 6O'afs, , DresS.iiifoimal."·"
musicial. programmes to . Kabl.~I. ,. . j special attention cur:ing the meet- delegation of the ,Ministry of Pub-' -
The Committee hopes :to br:ing ... .. mg. . . lie Health left KabUl for the Kol- . BOUSE ro LET '
musicians from, different pans of KA-BUI,., !.'lov. 27.-Mr. qul Moh- In addition to the . -delegation imgar of Logar yesterday to ins- 'A mode.m,doubk,.-storeyedho~ :
the world to Kaoul·and ar:ran~e ammad Talwar, a;~ach~t in the from the 20 .member nations ob- pect the construction work of the with metal roof situated near' the
concerts.' .. " F?c'uliy .of. ,~,iculture,who -had s.ervers hom Yugoslavia, F.inland· hospital for men and women American. Staff'·:House with ·four
, TIle Committee 'is buil~ up .~eft Kabul Jor :AiIka,ra to ~~k~_ par1 ~d .Japan are attending.the' ses;. 'w?ich is in ,progress, ~e hosp.it~l bedr~~'liying-rlini~g."COJf1bin~
a fund ~o .bu~ a CQncert plane for ;n.a cC!urse op. the ~ of ISOtopeS SI0Il: . Mr:- ¥onald Fl~mmg, C.a- WIll have 25 beds, a polyclinic servant. quarters and It' garage..
the orgamzatlon. . . m agncwture two m0I!ths ago, nadian Mlmster of Finance Wll1 and an X-ray set. It will be com- Contact Mr. Abrahim Baha "Tel
-'" . retuI'1,'1ed on Sunday. . " . pr~side. pleted in another year. 23206:'
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